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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1>ERIO DE LA GUERRA
...._~~
PARTE'OFICIAL
REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre,
de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHonso XUI, y como;
Reina Regente del Reino, ' '
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que;
presente á las Cortes un proyecto de ley ampliando hasta:
el. treinta y uno de diciembre del afio actual los efectos'
de la ley de primero de agosto último, por la cual se fija.;
ha, para los fines del presupuesto de la Guerra, la fuerza~
del Ejército permanente durante el afio' económico del
mil ochocientos noventa y nueve á mil novecientos.
Dado en Palacio á diez y siete de febrero de mil no-¡
vecientos. ¡
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Á LAS CORTES
Establecido por la ley de ~8 de noviembre último el año
natural ó civil para la ejecución del servicio económico, del
Estado, y teniendo en cuenta que la ley por la cual se fijan
todos los años las fuerzas permanentes del ejército activo, en
cumplimiento del arto 88 de la constitución de la Monarquía,
sirve de base para redactar el proyecto de presupuesto de
Guerra del año correspondiente, considera el Gobierno que
deben ampliarse los efectos de la actual ley de fuerzas, pro-
mulgada en 1.0 de agosto último, á todo el corriente año de
1900, y que rija, por lo tanto, hasta 31 de diciembre próxi·
mo, en vez del 30 de junio, que es el límite del tiempo para
que fué dictada.
En BU consecuencia, el Ministro que subscribe, de acuer-
do Con el Consejo de Ministros, y previamente autorizado
por S. M., tiene la honra de someter á la delibel'ación de las
Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 17 de febrero de 1900.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRl'tAGA
PROYECTO DE LEY
Articulo único. Se amplian hasta el treinta y uno da
diciembre del afio actual, los efectos de la ley de primero
de agosto último, por la cual se fijaba, para los fines del
presupuesto de la Guerra, la fuerza deJEjército perma~
nente durante el afio económico de mil ochocientos nQ~
venta y nueve á mil novecientos.
Madrid diez y siete de febrero de mil novecientos.
El Ministro de la Guerra,
}.1,A.RCELO DE AZCÁRRAGA
REALES ORDENES
'"SUJ3SECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en
esa capital, D. Adolfo Rodrigúez y Bruzón, al comandante
de Caballería D. Ino~ente San Martín y Delgado, ayudante de
campo que era del citado oficial general en su último des-
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Felipe Mar·
tinez y Gutiérrez, de cuartel en esta corte, al capitán de Ca-
balleda, D. José Selgas y Ruiz, ayudante de camllo que era
del citado oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
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,AzCÁRBAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añop.. '
Madrid 17 de febrero de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
bdgada de la Sección de resen'a del Estado Muyór General
del Ejército D. Eugenio de Eugenio y Martínez, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
:'dé división D. Felipe lIartínezy Ghtiérrez, la Reina Regente
•del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha seriido autorizarle .para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de í900. '
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIéN. DE ESTADO !lAYOR y CAMl'A:&tA
DESTINOS
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jeft's
y capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército compren-
didos en la f:;iguiente relación, pasen á servir los destinos
que en 'la misma 'se expres!m.
De rel}l orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
sexta regiones é islas Baleares, Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que se cita
Comandantes
D. Laureano Garcta Samaniego y Mateos, de la comisión del
mapa militar, á la Capitanía general de A,l'agón.
» IgnMio Despujol y Subater, dé la Capitanía general de
Cata1ufía y (\n comisión en la del mapa milital', á (?fita
última, tl~.plulltilla.
).) José Franco é Ibáñez, de la Junta Consultiva de Guerra,
y en comisión en la del pláno de la frontera hispano
francesa, á esta comisión, de plantilla.
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D. Eladio López y Vilches, del Depósito de la Guerra, preso '~,
tanda sus servicios, en comisión, en la del mapa mili·
tal', cesa en dicha comisión, incorporándose á su desti·
no de plantilla.
Capitán
D. Carlos Raíz y Menéndez, de la Capitania general de Casti·
lla la Nueva, á la de Baleares.
Madrid 17 de febrero de 1900.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el reclu-
ta Antonio García BIas, en súplica de su pase á la reserva
activa; teniendo en cuenta lo informado por V. E. en su es·
crito de 1.0 del actual, y resultando que el citado individuo
fué declarado soldado en la revisión de 1899, como pertene~
ciente al reemplazo 4e 1896, por el cupo del Ayuntamiento
de Santiago Millas, siend~ destinado al regimiento Infante~
ría de Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente derReino, se ha servido desestimar dicha peticiónj
una vez que la actual situación del recurrente es la de deser·
.tal' por haber faltado á la concentración, y debe atenerse al
resultado del expediente incoado en el mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán gene~al de Castilla la Vieja.
- .-
/SEC'CIÓN bE AItTILLEnfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Comisión
liquidadora del cuartó regimiento de Montaña, afecta al pri-
mero, al capitán de Artillería D. Luis Eytier y Benites, exce·
dente en la tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
Señores Oapitanes generales de la tercera y cuarta regiones•
•
'..-
SEOOi6N DE iNGENIER~S
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en su
escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia promovi·
da por el vecino de Cádiz D. Arturo Marenco y Gualter, en
representación de la Sociedad Gaditana de pesca, en súplica
de autorización para construir una caseta de madera, desti·
nada á la limpieza y preparación del pescado, en el martillo
del muelle nuevo y dentro de la segunda zona polémica de
la citado. plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegellte del ReIno, ha' tenido á bien ncceder á lo solicitado
por el recUl'rente, siempre que las obl'as se ajusten estricta·
mente al plano presentado y se empiecen y termipen dentro
del plazo de un año, contado desde la fecha de esta conce-
sión, que 'Se conaidere.la. caducada en caso contrario¡ obli··
....
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gándose á desarmar la caseta y retirar los materiales del em-
plazamiento, por su cuenta y sin derecho á indemnización,
cuando á ello fuese requerit'lo por la autoridad militar com-
petente; quedando sometidas las obras en todo tionl10 a
las disposiciones "Vigentes ó qlle se dictrn en lo fiucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.· Dios guarde áV. E. muchos años. .Madrid
16 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo manjfestado por V. E. en su
esorito fecha 5 del corriente, al cursar la instancia promovida
por D. Agustín Freire Férnández, segundo contramaestre de
la Armada, en súplica de autorización pam elevar una se·
gunda planta en la casa núm. 5, unida á la núm. 6, del
Lugar de los Corrales, ambas de su propiedad, y construir
un cobertizo inmediato á ellas, todo en terreno enclavado
dentro de la tercera zona polémica de. llloplaza del Ferrol,
el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha te,nido á ):JÍeJ;l acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten á los planos presentados y
se ejecuten dentro del plazo de un año, contado desde ht fe-
cha de esta cóncesión, que se considerará caducada en caso
contrario; queda~do ademá8 sometidas, en todo tiempo, tí las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de. 138 plazas de guerra.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
citando la admisión -por la Caja general de Ultramar, de car-
gos por haberes, pluses y devengos satisfechos por la caja de
In sección de tropaE1 de Administración Militar, regional de
Ca.naria~, ulBargento de la. mísmaEsteban GonzÍ'.1ez Luján.
destinado á Cuba por real orden de 25 de junio dI' 1898
(D. O. núm. 141), y posteriormente suspenso de embm·co.
cuyos cargos uo han sido admitidos por aquel centro, fun-
dándose en las reales órdenes de 12 de diciembre de 1896
(C. L. núm. 350) y 23 de octubre de 1897 (C. L, núm. 287);
teniendo en cuenta que los efectos de estas disposiciones ,no
comprenden al interesado, puesto que la segunda de ellas Be
refiere sólo á las clases é individuos de tropa destinados alos
distritos de Ultramar antes del mes de diciembre de 1896, y
ambas, á individuos y clases de tropa que procedian de loa
primeros batallones de los regimientos de Infanteria y bata-
llones de Cazadores expedicionarios que dejaban en la Pe-
ninsula unidades organizadal3, como los segundos'batallones
de aquéllos y el otro- batallón de la media brigada respecti-
va, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que los cargos de referencia
sean cursados á la Comisión Uquidadora de la 'Caja general
de Ultramar, para que por la misma sean reintegrados á la
sección de tropas de Adininistración Militar regional de Ca-
narias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzcÁRRAiu
Señor Capitán general de las islas C~narias.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-·
neral de Ultramar.
AzcÁRRAGA
RETIROS
CRUCES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Emilio Canis Martínez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que las pensiones de las dos cruces rojas de que está en po-
Sesión y solicita el interesado como arrexU;s á las pagas de
navegación 'que percibió en Cuba á su regreso a la Peninsu-
la,le seanreclamada'B y abonadas por la Comisión liquida-
dora del cuerpo, clase ó dependencia que le facilitó dichas
pagas.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\, V. E. muchos años. Madrid
16 dé febrero de 1900.
-.-
Señor Capitán general de Ga.1icia.
AíOÁRRAG.A
$ECOI6N DE OUERPOS DE SERVICIOS 1:SI'ECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida en 30
de junio último, por el primer teniente de Infanteria, repa-
triado de Filipinas, D. laointo Fernández Ampón, de reempla-
zo en esta corte, en súplica de devolución de un depósito que
como garantia de asignaciones acredita tiene hecho eula caja
de la Comisión liquidadora del batallón expedicionario á
Filipinas núm. 7, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la de la
Caja general de Ultramar y con arreglo á la real orden circu-
lar de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69),
se le abonen al interesado los 45 pesos á que asciende el re-
ferido depósito, cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge- para e1retiro el primer teniente de Ejército, para dichos
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de efectos, guardia de ese Real Cuerpo, D~ Amando Luaces Her-
Ia Int('ndencia militltr de ITilipinns. mida, lo. ltdna :Regente del 11eino, en nombre ele HU Augusto
.~- !Hijo el Rey (q. D. g,), ha kni'Jo ::\, bi('u db]>onCl' '111Q en118e
T 1uaja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
CONTABILIDAD pase á situación de retirado con residencia en Pontevedra;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
este Mini~terio en 17 de ábril del· año próximo pasado,. solio ximo venidero se le abone, por)a Delegación qe :aaci~:ndade
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
est..'t COl'te por el voluntario que fué en Filipinas, D. Carlos
Vieyra de Abren, habitante en la calle de Sagasta núm. 9, en
súplica de que se le conceda el reintegro de la diferencia de
los pasajes de su familia, de aquellas islas ala Peninsula,
que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Heino, se ha servido desestimar la pe·
tición del intereaado, uría vez que, según consta en el certi·
ficado de la Oompañia Transatlántica que acompaña, ya se
le ha hecho por el Estado el abono reglamentario d~ los pilo-
B..'tjea que solicita.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
TRANSPORTES
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guurdia Oivil.
.Oc[lOl'ell Ordenador de pagos de Guerra y Jéfe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia que V. E. c,msó á
este Ministerio en 16 de marzo del año último, promovída
por el primer teniente de ese instituto D. Juan Catalá Belver,
f'n súplica de abono de la paga del mes de enero del mismo
año, cuya revista pasó en Cienfuegos (isla de Cuba), en ex-
pectación de embarco, como excedente de plantilla, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, se ha servido disponer que por la Oomisión liquidadora
de la Habilitaoión de expectantes á embarco del punto meno
cionado, se entable la correflpondiente reclamación, uniendo
el justificante de revista ante la de la Intendencia militar de
dicha isla, á fin de que una vez reoonocida y liquidada sea
satisfecha con cargo al cr6dito que se conceda para esta clase
de atencioncs.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900, .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar ,dl}
Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cmsó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Caba·
lleria, agregado al regimiento Reserva de Madrid núm. 39,
D. Francisco Lastortra. Hernández, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la paga·del mes de septiembre de 1898, cuya revista
pasó á bordo de regreso de Cuba para la Península, y que so·
licita el interesado, sirva con la del mes doootubre siguiente,
para compensar las de navegación que le fueron concedidas
por real orden de 1. o de abril del afio próximo pasado
(D. O. número 72),. y se le devuelva por quien corresponda la
paga del mes de noviembre subsiguiente, caso de que le haya
sido descontada ó no satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Soñores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan gener&! de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa·
gos d.e Guerra.
dicha capital, el haber provisionul de 168'75 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Ejército, para dichoS'oefectos, pri-
mer teniente, s~rgento segundo de el3e Real Cuerpo, D. Ri-
oardo Cid Sanz, la Reina Regente del Reino, en nombre de
sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin, del mes actual, en ese cuerpo á que
.pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en .
Madrid; re!olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar-
zo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Di·
rección general de Clases PaBivaB, el haber provisional de
210 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 16 de febrero de Hloo
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Ejército, para dichos efectos, guar-
dia de ese .Real Cuerpo, D. Gabino Bernal Blanco, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g;), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en :Madrid; resolviendo, al
-propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, .por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, inte- .
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in.
forme del Oon8ejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1900.
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma- f
drid 16 de febrero de HlOO.
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN UIL!'rAB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E tÍ
este Ministerio con su escrito de 15 de diciembre próximo
pasado, promovida por el capitán de ese instituto D. Leopol.
do Centeno y Jiménez Peña, en súplica de abono de lit paga
y pensión de cruz del mes de marzo de 1899, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente.del Reino, ha
tenido á bien conceder ril-ief y abono de dichos haberes y
disponer que considerándose con efectos administrativos
para la revista del citado mes de marzo, la reál orden de 28
del mismo (D. O. núm. 70), por la que el recurrente fué
destinado ti la Comandancia de Guardia Civil de Ponteve-
dra, se practique por esta la reclamación de dichos haberes
y pensión de cruz, en adiciOllal al ejercicio cerradode 1898·99,
de carácter preferente, por hallarse comprendidos estos de-
veugos en el a:partadQ C del art 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos,
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás· efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su ellcrito de 27 de septiembre último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de Infanteria D. José Giorla Verdaguer, en súplica de abono
del quinto de sueldo abonado de menos por error desde el
mes de agosto de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, por hallarse comprendido el recurrente en la.
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 1'[9), !IJ
disponer que por la zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 58, se reclamen los quintos de sueldo del referido mes
de agosto y siguientes, hasta. su baja en dicha zona, por haber
sjpQ agregado á la Sección de Inútiles, en virtl;ld de real 01'-
¡ qen de 4 de noviembre último; formulando la .oportuna adi-
'1 cional al ejercicio cerrado del primer semestre de 1899-900,
de carácter preferente, con arreg!o á lo dispuesto en el ar-¡ ticulo 78 del reglamento vigente de revistas.
l. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Capi-
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por
el primer teniente que fué de voluntarios movilizados de Fi-
lipinas, D. Luis de Vela y Crespp, eh súplica de que se le
reintegre de la parte del pasaje de su esposa é hijo, de aqueo
llas islas á la Peninsula que, satisfizo de su peculio, según
consta en el certificado de la Compañia Transatlimtica que
acompaña, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in·
teresado, una vez que según el arto 65 del reglamento de pa-
ses á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121),
únicamente abona el Estado á las esposas de los jefes y ofi.
ciales del Ejército, la mitad del pasaje, al tipo de contrata y
á los hijos raciones de armada, y no el paflaje entero de am-
bos, como parece que pretende el recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviJa por el '
comandante de Infanteria D. César Proharán Riera, con des- I
tino en la Comisión liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspeccio.nes de Ultramar, en súplica de que se le exi-
ma del pago del importe de los pasajes de su familia de
Puerto Rico á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- .
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la ¡
petición del interesado, una vez que, con arreglo al arto Ci5 '
del reglamento de pases' á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), sólo tienen derecho las esposas de los jefes
y oficialéf! del Ejército, á la mitad del pasaje, al tipo de con·
trata y los hijos al abono de ración y media de armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de l~OO.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de octubre último, p'romovida por el
capitán de Infantería D. Ezequiel Rieseo y Rieseo, en súpli.
ca de que se le conceda el reintegro de pasaje de su esposa é
hija, de Puerto Rico á la Península, el Rey (q. D~ g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mm' la petición del interesado, una vez que con a:n:eglo al
arto 65 del reglamento de pase!,! á Ultramar de 18 de marzo
dfl1891 (O. L, núm. 121), el Estado sólo abona la mitad del
pasaje, al tipo de coutrata, á las esposas de los jefes y oficia-
les del Ejército,'y á los hijos ración y media de armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y de.
más efectos. Dios gqar4e á V. E. mqchos años. Madrid 16
de febrero de 1900,'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 9 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento ligero de
Artilleda, 4.° de Campaña, en súplica de autorización para
reclamar los haberes de los individuos del mismo que ex.
presa la siguiente relación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado y disponer que por el expresado regimiento 8& prac-
, tique la oportuna reclamación, en adicionales á los ejercicioS
cerrádos de 1897-98 Y1898-99, las qu~ ~ehidamente justiti.
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
;¡
Clll.ses NOMBRES Meses
Artillero ..• Jorge Vicente Alcoceba•.••...•.. Marzo 18.98.
Otro...•••. Dámingo CanO Jhnénez..•.•...•. Junio 1898.
OtrO.••.• ;. 'Juári Lopez Martín ....•....•... 8epbre.189B
Otro.....• ; Vicente Paz. . . ••• . .. . .....'•••• Junio 1899.
4
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de agosto último, pro-
movida;por el comandante mayor del 4.° batallón de Arti-
lleria de plaza; en súplica de autorización para reclamar el
importe de varios devengos del mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por el expresado cuerpo, se formulen dos adi-
l1ioiJ.ales al. ejercicio cerrado de 1898,99, una de 18 pesetas,
á que ascienden las gratificaciones de jueces instructores y
pluses de campaña, devengados en el mes de ;tRnio último,
la que previa su liquidación, seÍ'á incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que 8e redacte como Obl'ígaciones de
ejercicios cel'1'ados qlte carecen de CI'édito legislativo, y otra de
165 pesetas, por lo" premios del primor periodo' de reengan-
che del sargento D. Francisco Cortés Molina, correspondien-
tes á los meses de febrero á junio de 1899, y la gratificación
de continuación en iilas de junio de dicho año, del ae la 1'1'0-
pía clase BIas Rodríg-uez Navarrete, esta última de carácter
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de marzo último, promo·
vida por el habilitado de la clase de generales de cuartel y
reserva, en sÓplica de que se determine la form~ y aplica-
ción con que debe reclamar las gratificaciones de campaña,
de los meses de julio y agosto de 1898 del general de brigada
D. Enrique Segura y Gampoy, que fueron deducidas en nómi·
na del cap. 5. o, arto 3.0 por la Intervención general de Gue·
rra, el Rey (q. D. g.), Y en,su nombre'la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por'el habi·
litado de referencia se practique la oportuna reclamación, en
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, cou aplicación al
capitulo de gastos diversos é imprevistos, sep;ún lo resuelto,
, por real orden circular de 7 de febrero de 1898 (D. O. nú-
mero 26), la que una vez liquid~da, será incluída en el pri-
, mer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligacio·
nes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, con
el fin de que sea satisfecha, en formalización de reintegro al
cap. 5.0 arto 3.° del expresado ejérGiciode 1898-99, por el
cual fueron libradas dichas gratificacionesj" en el que resulta
su importe de saldo en contra.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
d~ febrero de 1900.
COl\~jf:1.Óll ptl..1~rr 01 'tJfr~n ~(\ do 1r..~~ df.lrt:~~: ?: (ln(¡ nJ.'ndtl~:l :""5ohl>~·b:.r>
na rúf:'oluciÚll IJÍtilJa á (Juuuto Cll elitt se w!:ipone respc;:cto al
varticular y debiendo incluirse la adicional mencionada, pre-
via liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce-
t"}'ados que cat'ec/ln de crédito legislativo del primer proyecto de
pl'ef'llpuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 16 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ca,pitán general de Castilla la Nue'(!1.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Relaci6n que se cita
Madrid 16 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este lllinisterio, promovida por el comandante mayor del ba-
tallón Cazadores de Madrid núm: 2~ en súplica de autoriza-
ción pina reclamar el iro¡,'lorte de gratificaciones que hal~ co-
rrespondido ti la Comh;ión liquidadora del disuelto regi-
miento Infanteria de Alfonso XIII núm. 62, que estuvo afec-
ta ti dicho batallón y hoy lo está al regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha
autorización á la expresada Comisión liquidadora, para que
en adicional al ejerci'cío cerrado de 1898-99, reclume con apli.
cación al cap. )joo, arto 5.0 del respectivo presupuesto, las gro.·
tificndones para.¡guAtos extraordinarios que le han correspon-
dido en IOH meses de abril, mayo y junio del año próximo
p11¡;ado, conforme á. lo diRpu€st.o en la real orden circular de
?1 :le iliciembre último ID, O. núm. 285), ateniéndosü dicha
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministe-rio con su escrito de 9 de diciembre último, pro-
movida: por el cowanda.nte mayor del regimiento Infantería
de Asturias núm. 31, en súplica de t).utoriza.ción para recla-
mar en adicional á los ejercicios cerrados de 1896-97. 1897-98
Y 1898-99, las c:mtidaues de 371'20 pesetas, 169 y 75'90 'pe-
setal'l, respectivamente, importe de los suministros hechospor
el Depósito de Ultramar en Madrid, ....'Í va,rios individuos del
mismo l el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del R:eino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que pór el expresado cuerpo, se practiquen las oportunas
reclamaciones en adicionales :l. los ejercicios cerrados de refe·
rencia con la debida separación,.de conceptos, las que, d'ebi·
diímente justificadas y previa su liquidación, se incluirán
en el primer p¡:oyecto de presupuesto que se redacte, como
Óbligaciones de eje·rcicios cerrados que cm'ecen de crédito legisla-
tivo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 16 de febrero de 1900.
e'la!1~, y pl'A'ti(t f:ll liqu'il1ndbH, 1;( il'cli.¡;1:ún en ~!, l':dme'J:
proy~to (le PW1¡';HIllU':4I.l 'rato se rO(lad!':, como OUiy(iC~oíles
de ejm'cicios cen'udos que ca?'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri,l 16 de febrero de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitan gene.ral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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prc·ferNlt", por hn,1l:l1'¡:It' comprendidos estos devengos en el
apartado'C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE roS'rICIA y DERECROS rASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Quesada Se-
gura, padre de Alfonso y Manuel Quesada Martínez, cabo y
soldado, respectivamente, que fueron del ejército de Cuba, la
penJiión anual de 273'75 pesetas, por el primero de sus refe-
ridos hijos, y la de 182'50 pesetas, también anual, como com-
prendido en la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de 23 de julio y 25 de
septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y216, respectivamente);
las cuales pensiones, que forman un total de 456'25 pesetas al
año, se abonarán al interesado, por la Delegación de Hacien-
da de Jaén, ti partir del 31 de mayo de 1899, fecha de la so-
licitud pidiendo el beficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 18nO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ElU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma':
-drid 16 de febrero de~1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prfmovida por
Ramón Ignacel Antón, padre de Juan, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RegeXlte del
Reino, de conformidad co:p.lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 de enero último, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
16 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nOÍnbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con io.informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Teresa Abia Nogués
y termina con Miguel Tarín Zanón y Amalia López López,
lJor los conceptos que en la misma se indican, las pen-
.siones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á 103 interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincins que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
tl'ligencia de que los padres de los cnmantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueya decla-
ración en favor del que sohreviva, y l(lS viudas mientras con-
serven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes gtlnerales de la primera, segunda, tercera.
cuarta, quinta, séptima y octava regiones•
...
Relación qu~ se ~a
----------------'-------:----------------~I". . ..., I I ~J." l •• ... - • " •
Madrid. 1:6 de foebT-ero de 1900.
'Tel'6elS Abi~ Nogués;••••.•.••••••• ¡:M:&dre Villdlt.j'SOlda.do, Ramón Balcells Abia ..•.•..
R0lil'S.lta l3tnrag'lin Vllches ••••.••• Idem ..••••. Idem, Mateo Nav&rro Barragán••.•••
Jmm Clement-eGily Pascuala Inies-( ..
ta G>treía. . •.. '.•.....••.•••••. '~Padres. • • • •. Idem.~ FranCIsco Clemente Illl$ta .•..
¡Pedro EEtopi.ña Bax y Luisa Esto.'
piE:a Blasco ... ~ ••.•••.••••••.•. lIdero •••••. Idem, Andres Estopifta Estopifia ••..
Niguel Ft'rnández Falagan y Fran-l 1'>'- .
. C R Idero ••.••• , . uocm, Andrés Fernández Campanero.ClSro ampanero amos•••..••.
Juan oGarda-So:l:a , •••• Pad.re I\lem, Antonio Gal'cía Montea .
Juan Luque·Cl!u¡a Idero ••••.•.. .IOabO, Rafl:.,el Luque Cruz ..•......•.•
Bamón 'Mufioz Durán 'Y Petl'a Gil! I 1\" - .
".. t . P&dl'es.••..•" -Soldada, Juan "".L:¡¡¡noz GIl .•.•••••....
"",on ·ffO __ •••••••••
Narciso J\Ialaret rrecridor y 'Rosa
Soles Estrahan "._ [dero ..••• ' .. IIdero, Dimas Ma!laret Soles .••.••••••
Josefa T'h'ez'Correa Madreviuda.:!rdero, Juan Lorenzo Pérez..••.•....•
Vicente Ro¡r.:ero Lépez J' Mal'Ía
.I\.pwricio Sf'fradiUa Padres....... Idem, Cristino Romero Aparicio..••..
Ursicina Seal'll Campos.•...••..•. Madre viuda.. Idem, Ramón Junco Beara•.••••.•..•
Miguel 'Tarín Zanón y Amalia Ló- .
pez Mpez.. _ P~dl'es•...... ~' Idem, Filíbe¡··to Tarín López ••••...••
182 I '" "'.Julio 1896•• '\" "pb", .. lB"I~''''lon............. ¡ViI""'U........... lhido. ,
182 óO 18 Julio 1860. • . 6 octubre.. 1899 Granada.. .. . .. • .. • •• Lugros............ GraJ?ada.
. . (pag¡>;duría de la Direc-~
182 I 60 116 julio 1896... 20 julio..... 1899 cióngeneraldeClases Tobarra..••..••••. Albacete.
Pasivas .•..••• '.••••
182 M Idem ..•.•.•..• 10 I ag()sto ... 189\1 Teruel. .............. IPortellada ........ ITornel.
182 50 Idero .....•.••.
. lQuintanilladeCOm-!L ó13 sepbre ••• 189\) León. ............... barros ..'......... e n. •
,." '" Id""'.......... "íd'm..... 189' G"n"'............. ftu"............. 1",,,,,,,da,
Pagaduría de la Direc·'2V~ 75 Idem .......... 1 19 junio.... 1899
1
cióD;generalde<?lases Estepa............ Sevilla.
PasIvas •••••..•••••
1 I I I 1 lAldeanueva del Ca-~Cá182 50 Idem .......... 1 20 marzo... ,1899 Idem........ ........ ceres.
. mIno .•••.••••..
182 I 50 Ildwn ......... '1 '1nuvb".. '118961G,,,,na.............. IGero"", .......... '""'ona, '"'"00
Pagaduría de la Direc- . ~182 1 50 IIdem.......... 18 enero.... 1899( CiÓ~generaldeClaseslcarballido ........ Pontevedra.
Paslvas ............ ~
182 I 50 Idem ...••.••.. 14 sepbre ••• 1899 Idem••••••••.••...•. Jaraiz ............ Cáceres. '"'"182 50 Idem •••••.•..• 19 abril. •.. 1899 Orense•.•.•.•.•••••.. Mundín........... Orense. ~8
182 I 50 Idem ..•••••••. , 23 octubre.. 1899 Valencia•.•••••.•.••. Godelleta .•.•••... Valencia.
AZCÁRRAGA
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é indivi-
duos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Infantería D. Rafael Ledesma Nú-
ñez y termina con el guardia civil Ginés Ullastres Funguerna,
al expedÚ'seles el retiro para los puntos' que se indican, se-
gún las reales órdenes que también se expresan; asignándoles
en definitiva el sueldo >nensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Senalamiento leehas de las reale~ órdenes
definitivo por las que se les
Armlls ó cuerpos aque que se les' asigna concedió el r,tiro
pertenecen
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos
Pesetas Cta. Día Mes Año
Puntos en que
residen
Delegaciones
d~ Hacienda en qUE!
s.e consignó el pago
- - ---1--1-----1-----__
»
»
75 10 novbre...
50 25 octubre •.
25 ídem .
25 ídem .
»
»
})
»
75
75
100
lOO
562 50 18 dicbre. .. 1899 Valencia .•.. ~Valencia.
tPagadUría de la m-450 " 30 junio•.•. 1899 Madrid. .... racciÓn general deClasCls Paalvas.
1899 8egovia ..•.. Segovia.
18119 Burgos.••••. Burgos.
1899 Alaejos ..... Valladolid.
1899 Nel'ja ..•...• Málaga.
lpagaduría de la, Di715 " 15 sepbre .•• 1899 Madrid. .. •. racción general deClases PaSlvas
100 ) 22 julio. '" 1899 Ginzo de Li-¡ •
mia.•...•.• Orensa.
100 l) 25 octubre .. 1899 Morella ..... Castel:ión.
100 " 25 ídem .... 1899 Almazán•... Suria.
100 " 25 ídem •... 1899 Málaga ..•• t Málaga,
100 » 25 ídem .... 1899 Idem tt ...... Idem.
100 » 25 ídem •.•• 18Q\l :->an Mateo .. Castellón,
100 » 25 ídem..... 1899 Valencia de
Alcántara .• Cáceres.
100 » 25 ídem ..•. 1899 Aracena •••. Huelva.
100 » 25 ídem. . .• 1899 Santa María
del Campo.• 1"Burgos.
. íPagaduria de la Dí
100 » 25 ídem •. " 1899 MadrId. •.•. '1' rección general de-
Clases Pasivas.
100 » 25 ídem . • •. 1899 Mgech·as.... Cádiz.
100 » 25 ídem .••. 1899 Valladolid. Valladolid.
100 ~ 26 ídem .... 1899 Alcázar de
San JÚan... Ciudad Real,
100 » 25 idem , ••. 189\) Barriada de
Bobatlilla .. Málaga.
» 25 ídem •.•• 1899 Zaz:agoza ..•. Zara~oz~.
» 25 ídem .••. 1899 Üvledo.••..• O·...iedo
:; 25 ~dem •.•. 1899Ipo~o-Alcón,. Jaén••
l) . 26 ¡dem •••• 1899 Brlhue:;~ .... Guadalajara.
12 julio...•. 1899 Espinar ..••• Segovla,
25 octubfe •. l899 Lerroa••..•. Burgos.
26 1dem ...• 11899 Nava},.••. , .• HueseR.
25 ídem •.•. 1891": Aldea del Ca-
, no Cáceres.
100 » 25 ~dem .... 1899 Vélez.Mála.
ga.•.....•. Málaga.
» I 25 ídem 1899 Valencia•... Valencia
» 25 ídem 1899 Málaga...... Málaga••
» 25 ídem 1899 Cuevas del .
• Vinromá '" '0aste1l6:v
75 }) 25 ídem .... \1899 Bilbao '"IVizca~'d'''
75 » 5 ~dem ..•. 1899 ~dwn J dem.
75 » 20 ¡dem • ... 18\W t¡!tragoza
75 » 20 ídem .. " 181l9M '1 '" • , '''1 Zaragoza.
. " a a.6 a... ••• Málaga.
SO 11> 31 'n osto 1 (>' . [pagadUría de la Di
. I"g· .. _,,\l8 Madrl.d..... . recclón general de
45 I I20 "1 Clases Pasivas.
» octubre. 1899 ZI'.ragoza•... Zarago~a
22 5~ lO ídem .•. '1189~ ~l~el'Ía•..•• AlrL\ería.·
28 I 1:3 19 (dem .. "/lR!hl tieljo ......• Pl.Intevedra.~215? 1\l ldClnl ••• lR(l9 Aldeadávila. Sp.;!Jmallca.
28 1¡j 19 ídem ...• 1899 Lés.... " •.. Lérida.
28 13 25 ~dem ••.. 11899 Logrofio • • •• Logrofio.
28 la 25 ldem ..•• 1899 Estivella, ... Valencia.
100
100
100
100
168
112
75
75
100
100
100
Pedro Gazulla López..•........ Idem , •.. Idem .
LaUfi>allO González Fernández.. Idem ldem •••••.•••...•
Pedro Gallónet·Ramotl.·.•...•..• ldem.•.•..• Idem .
Mamerto López Sanz ..•••..... , Idem Idem ...•....•••.•.
Agustín Martín Pozo........•. , Sargento per-
fonal , Idem .
Vicente Ojeda Manzanedo •...•. Sargento ldem••••....•....
Francisco Pérez Sánchez.....•. , Idem Idem ..•..• : ..•...
Ceferino Pacheco Cordero ...•.. ldem Idem ....••.••.••.
Fra~ciscoRomán Lozano•.•..•. Idem.•.....• Idem •. , •.. ,., ••.•
Facundo de los Ríos Díez rdem Idem ..
Mig'uel Sánchez E",pafia Idem ldem .•.•... , ...•.
Manuel Torres Pazos...•.•....• Idem Idem .•.•••...••.•
D. 'Juan Torres Beger .•..•..•.. Idem Csfabtnero9 •••••••
Bautista Borts MarUnez Sargento cor-
netas ••... Infantería.•.•.....
Manuel Lasala Gálvez Idem.... .. Idem. .. .
Máximo San José. . . • . . . • . . • . .. Idem... .., Idem •.....••••.•.
Mariano Arnálz Fernández...... Músico de2.a Idero •• ~ •• , ••• , ••.
A¡¡uBtfn Riu Sancho•• , •. , .• , , ., lclem.... .• ldem", ••..•••••.
Gl\brielApacio MlJ!rtinez •.••• ,. Oarubinero •• Camhin~J.'bs.. , •..•
José .\lvarez González Itlern., •••... r..iem .•.•....••...
Rafa~l AI\"I\l'e7. Otero ...•....•• '1 iUe.Lli ••.• '" Itiem , ,
Angel Barbas López Idam Idem •..•.• t.t., •••
Lucas Blázquez López .•.•.••.•• Guardia .••. Guardia Civil .••••
Rafael Bolós Blasco. • . . • . • . • ••• lq~w.. t • , • t. Idem •••••• t' •••••
» Julio Cuevas Amalvert •••... Comisariol.ll Admón. Militar..••
Francisco Echaval'ri Aznar ..... Idem..... Idem •.•..•.•••...
Facundo Bodelón Barrios ..•.•. Idem•..•..• Idem .
Bruno Cid Ht>rrera.••••.•.•...• Idem....... Idem....••.....••.
Antonio Oorral Soto........•.•. Idem ....•.. Idem .•..•...•.••.
Diego Cue",ta Alba ldero Idem .
Francisco Castillo Castillo...••• Idem ••....• Idem ........••..
Manuel Corchado Corchado, •••• Idem .••.••. Carabineros ..••.•.
Francisco Guitérrez López.... Idem Idem .
Francisco Escoto Benítez ...•.•. Idem....••• Idem .• , .•••......
Angel Hernánd~z Mulioz .....•. Idem Idem .
Agustín Fisac Góroez.... . • • • .. Idem....... Idem .
BIas Delgado Moya...••••..•••. Idem ..•..•. Guardia Civil •....
Fidel Domínguez Alonso....... Idem •.....• Idem ..••..•..•••.
» Santos Fernández Torrejón... 1.er teniente. Infanteria.•••• , .•.
J Juan Rodríguez Vaquero..•.. Armero.l. 0 .. Artillería •........
Crisanto Arribas Fernández•.... Sargento.. Guardia Civil •.••.
Antonio Agudo Mufioz ..••.•... ldem ......• Idem ..•...•.••.•.
Florentino Benito Cuenca.....• Idem...••.. Infantería..••••.••
JuanBahamonde Gomado•...•• ldem•.•.•. '. Guardia Civil ...••
D. Rafael Ledesma Núfiez •.•... CoroneL •.•• Infantería..•••.. ,
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Se;illamieulo Fdiña ce lil8 m.lea órC6il'6
QsfniU.o pe! laa qr.e se lea Delega clones
Armas 6 cuerpos á que q¡;e se lea asiVla ~[1J1c6~ió el reli;o Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos de llaci&nda en que
pertcncClen residen
Pesetas Cts. Día Mes Año
se consignó el pago
- - --
Jerónimo Catalán Orespo .•.••.. Guardia.•.•. Guardia Civil. ••••. 28 13 25 octubre.• 1~89 Cuenca...... Cuenca.
José Canú CamL .............. Idem •••.... ldem.......•..••.. 22 50 25 íRem .... 1899 Lérida ..•... Lérida.
Doroteo Durán Mufiiz ••... , .... ldem ...••.. ldem •....•.•.•.•. 22· 50 25 ídem .... 1899 Valfmcia del
Ventoso •. , Badsjoz.
Jl1lin Delgado Fermín•••...•.. , Idem ....... ldem •...••..•••.. 22 50 25 ídem .... ]~99 Toledo.•.... Toledo.
Ramón Estévez Rodrígu(:z ••.... ldem....... [dem...••••...••. 28 13 25 ídem •... 1899 Cádiz....... Cádiz.
Bonifacio Espinosa Arca ••••••. ldem ....•.. ldem ....•.•....•·.· 28 13 25 ídem .... 1899 Puente del
Arzobispo.. Toledo.
José Fraga Maseda. \ ••.••.•.•.. ldem •...... ldenl ••••••.•••••. 28 13 25 ídem .... 1899 Oviedo..... , Oviedo.
Juan Ferrer MoneUs•••••..••.• ldem .•..••• ldem ••...••.•.••.. 28 13 25 ídem .... 1899 Gerona...... Gerona.
Santos Gil Sarmiento•••••..•..• Carll,binero•. Carabine~oB.••. •·· 28 13 19 ídem .... 1899 S. Sebastián. GuipÚzcoa.
Francisco Guerra Bazaga.•..•.. Idem •.•••.. ldem .•......•.••. 22 50 26 Iilepbre••• 1899 Huelva...... Huelva.
Francisco López Caballero •..•.• ldem ....•.• ldem.•..••••.•••• 28 13 ]9 octubre •. ]899 Málaga •.••. Máll.tga.
Benito Lobato Fernández.•••.•. ldern ....... ldem••••..•....•. 22 00 19 ídem .... 1899 Jaca..•••••• Huesca.
Francisco l.oredo Martínez . .. "Oo. ldero ..•.•.• ldem..•.........• 28 13 19 ídem .... 189\1 Ferrol .•.•.• Corufia.
Francisco I.ópez Martínez . ....... ldem ....... Idem .........•.•. 22 50 19 ídem..... 1899 Corllfia...... Idem.
Dionisio Mal'tíllez Belmonte. ... I<lem ....... l ..lem .........•••. 2'3 13 19 ídem .... 1899 ~lilD:r.anera .. Teruel.
Joaquín M,neos Gúnzález....... l,lem ....... l,lem ......... '... , 28 13 lil ídem .... 1899 Rojales ..•.. Alicante.
Benigno Nande Delgado•...... , ldem ...••.. ldelll ........... , . 22 50 19 ídem ..•. 1899 Tudela ...... Navarra.
José Naranjo Gareía ..•.•...•... Guardia .••. Guardia Civil ..••. 22 50 25 ítlem ••.• 1899 Palenciana .. Córdoba.
{pagaduría de la Di
Narciso Olivares del Pozo.:..... Carabinero •. Curabineros .....•. 28 13 19 ídem. '" 1899 :\1aurid... . . . rección general d
" . Clases Pasivas.
Faustino Pérez Barredo...•..... Idem ..•.•.. Idem ............. 28 13 19 ídem .... 189l! Villaviciol;'a. Oviedo.
Manuel Pérez Carras~o......... Guardia..... Guardia Ci vil. ' ... 22 50 25 ídem •...• 1899 .~alatayua•.. Zaragoza.
Bernardo Palomero Sánchez .... luem ...••.. ¡dem•.•••.•...... 22 50 25 ídem .•.. 1899 PIasencia.... Cáceres.
Matías Prats Romero..••...... Idem ....... ldem •..•.......•. 22 50 25 ídem .... 1899 Bélmez ..... Córdoba.
Rabel de la Rosa Moreno .•..... Carabinero .. Carabineros .....•. 28 13 191ídem .... 1R91l Valdetol'l'eR.. Badajoz.
Highlio RiveR Gil. ............. ldem ..••... ldem ....•........ 28 13 19 ídem .... 18\l9 Cuenca .•... Cuenca.
Calixto'Rt1dríguez Pérez•.•.•... Gnaruia .•.. Guardia Civil ..... 22 50 25 ídem .... 189\' Ronseea .•... Toledo.
Gumen<indo Sl1árez Suárez ..•... ldem ....•.. ldem ..•....••..... 22 50 25 id...m .... 1~99 I,)viedo••.•.. Oviedo.
Dionisia S¡lIIZ Mufioz.... , .. , ... f'al'abinero .. Carabineros .•.•... 28 13 19 ídem .... 1R9!l ";oria •.• ... Soria..
Bruno Santamaría Expósito..... ldem ....... Idelll •.......••... ~g 13 19 ídem .... 1R99 R. Sebastián. Hui.pJÍzcoa.
Juan Sánchez Calatrava ...•.... Guardia .... Guardia Civil. .... 28 13 20 ídem ..•. 1Ril9 Estepona '" Málaga.
Juan Torrecilla Bonilla.......• Carabinero .. Carabineros ....... 22 50 10 ídem ••.• 1899 (1uavas•.•••. AhIlería.
Ginés Ullastres Funguerna ..... Guardia .•.. Guardia Civil ••... 22 50 25 ídem .•.• 1899 Palencia .•.. Palencia.
Madrid 1~ de febrero de 1900.
-+. AZCARRAGA
SECCION DE INSTRUCCIÓN! BECLUTAMIENTO
DESTINOS·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del R;mo, se ha servido disponer que el primer te;
niente, ayudante de profesor de la Academia de Infanteria,
D. Antonio Garau Sureda, cause baja en dicho pentro, fijando
su residencia en Palma de Mallorca, ínterin obtiene colo·
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las islas Baleares, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'-)J Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer te-
niente, ayudante ed.e profesor de la Academia de Infantería,
D. Cristóbal Talaverón Marco, cause baja en dicho centro, fi·
jando su residencia en Sevilla, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1900.
. AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
.Señores CapiM.n general de la segunda región Ordenador de
pagos de Guerra y Direator de la Academia de Infanteda.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
, .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Caballería D. Jerónimo Raluy Caneer, que
V. E. cursó con su oficio de 5 del actual, en súplica de que
se le conceda la separación de esa Escuela donde sigue sus
estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe.
tición del interesado, quien deberá incorporarse desde luego
al regimiento Cazadores de Alfonso XII, al que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, y segunda re.
giones y Ordenador de pagos de Querra.
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EXIi'lDO. 81'.: ViSt·ll ln im:tnndn pJ:orrl",\~idttpOI' d :'!rgU!l-
do teniente del regimiento Infanteria de CórdobaD.Francisco
Ortuño Gómez t en súplica de que se le conceda la separación
de esa Escuela, donde sigue sus estudios como alumno, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á Jo que al interesado solicit..'t.
De real o~de~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagagos de Guerra.
l)i;··fW!:?i'. j:il~-<Ci~·l0.. b~~ .. : lI:~.Jlúlida~L~ jnf\i;~:ii~,(~ft ~\n 1, 1:)
expedientes relativos tí. los reclutas relacionados á coutinua-
ción, pertenecientes al reem'j:)lazo actual y cupos que se in·
dican, que están comprendidos en la real orden de 18 de no-
viembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se de\11el·
van tí. los interesados las 1.500 pesetas que depositaron para.
redimirse del servicio militar activo, los cuales quedarán en
situación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor •..
Relaci6n. que se cita
Az'CÁRRAGA
REOLU'EAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉR0ITO
AZOÁ.RRAGA
Zona
. á que pertellecell'NOMBRES DE LO'S.REOLUTAS
Madrid !tI de febrero de 1900.
•
Regiones
Francisco Parrella Miota.. •.. Madrid núm. 57.
Carlos Fernández Congosto .•....•• rllem.
Alfonso Viiloria Ruiz ..•...•..•••• ~Iadrid núm. 58.
Félix GOIlzález García....•••.•.••. ~
MÓRico Gómez Carretero. . ..... ; ..
l.a Áugu~to Pi,nto Alfonso•...•••.•... Getafe.
Sevenano Gala Alvarez .•....•..•..
:vlanuel Martín Rubio .......•.••..
Gl'aciano Fernánd~zManzano )
Teófilo Bustos Orhz ...........••.. ·Toledo.
Gregorio Carrasco Carrillo ...•..••. ,
Marlllno Andarias.caPilla (CiUdad Real.
!:'danuel Navajus Burgueño .....••...Tosé López Agllilar , .2.& Fernando Tienda Manzanares .••... Osuna.Francisco Raya 6ómez..••....••..Juan Velasco Plasencia ...••...•.•
Eusebio Linares Sánchez ..••..•... (
Ramón Ivorra García......•..•...• ,Alicante.
Lorenzo Gallardo González, •..•.•.
3.0. José Sánchez Sánchez..••.••.• , •••. l
José Rodríguez Fel'nández•.•••••.• (1\1: •
Eduardo Peurefio l'edrefio •••.•••.• ,f urCla.
Antonio González Cervantelil •.••... )
Manuel Sánchez Ponce•••.•.••.••. Larca.
Juan Frígola Rius •.•.•..•.•.••••. Gerona.
Federico Fener Ferrer..•..••.•... ldem.
Antonio RoseU Santacana•..•••••• Tarragona.
Martín Malet prons .•...•....•••.•l
José Bordas Hernánde7. VilIafranca del Pa-
4.· Fernando Trullas Oller. . . • . . •. • • . • nadéB.
Ramón Civit Glrona•...•...•••.•..
Juan l:iabati Pallisé .•.••........•. Tarragona.
Jaime Martí Palau .•••...•..•••... Villafranca del Pa-
nadéB.
Manuel Masana Nadal. ......•••..• Lérida.
,A,nge\ Mqntón ~ebastíán•.••...•.•.
Celestino Martín Fuertes •....•••.•
Víctor Ramoil Alcón..•.•...••.••..
5.a Cipriano Garrl;llaga Pina Ternel
Manuel Calvq Ca~vo. .
Ramón Temprl;ldo Pascual ..•......
Dáinaso (jeboUá~a Cebollada.•..•.
Antonio Martinez-Yus ......•.••.••
6.a \Rornán CaQezón García..•.•.•••.•• Logrofio.
'l.a Valeriano Rivera Garcia Zamora.
8.a \L?-is A~onso. Alvarez , ..• '" .. , Orense.
/TlburclO 'l;:l'lgo Lorenzo '" •.•. Pontevedra.
Cap.age·¡
neral! .de Ba ,MlgUl.'1 Vaul'el1 Sastre .•.......••.. Baleares.
leares)
I
ProVillciasZonasá que pertenecen
Relaci6n que se cita
NOMBRES DE LOS RECURRENTES
Excmo. Sr.: En viS:ta de la instanci~ pJ;0movi,.da po~'
Rita Torné Solé, vecina de BarceJon,a, en s,oli.citud d,e que se
exceptliedel servicio. militar act~vo á su hijo Jaime Co.dina
Torné, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aCnerdp con lo informado ppr la Comis~ón
mixta de reclutamiento de dichíl provincia, se ha servi.
do desestimar dicha petición. E!3 asimismo Ía. volun,tad de
S. M. se haga presente á la recurrente, que. si su otro hijo
Juan se halla realmente impedido para el trabajo, puede el
interesado alegar la excepción, con arreglo al arto 149 de la
ley de reclutamiento.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1900.
Eulogio Llzcano Freise •.••.•.•• Ciudad ReaL ••. Ciudad Real.
Jaime Boado Rovirosa •••••....• Villafranca•.••• Barcelona.
Jaime F.ont Ricar ••...••••.•••• Matal'ó ...•...• rdem.
Jaime Olivella Badello ..••.•..• Villafranca, ••.. ,rdem.
Cayo Sastre Casayos•••.•••..... Mataró .••••••• Idem.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de ~as mstan.cÍ8S promovid~ por
los reclutati del actual reemplazo, que se relacionl;ln á conti·
nuación, en solicitud de que les sean devueltas las 1.500 pese·
tas con que cada uno se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D;-g.),. Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se b,n. servido, desestimar la petición de los .recurrentes ,
una vez que no resultaron excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel;lto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de febrero de 1900.
REDENCIONES
AzCÁ.RR.A.GA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña.
Madrid 16 de febrero de 1900. AzoÁRRAGA Exc~o. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que se disponga la dev.Q!ución de las 1.500 pe-
setas con que redimieron el servicio militar activo los reclu-
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AZCÁRRAGARelación que se cita
Señores Capitanes generales de Andalucía, Cataluña, Casti·
lla la Vieja é islas Canarias.
llfl que se relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), Y en {" danao núm. 71 Eulogio Hellín Llanos, en súplica de que la
tsu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti· pensión de 5 pesetas, que se halla disfrutando por acumu.
mar las referidas instancias, una vez que los interesados hi· lación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
cieron uso de los beneficios de la redención. que posee, se eleve á 7'50 pesetas, por haber obtenido la cuar-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ta cruz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
efrctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. del Reino, teniendo en cÍlenta lo dispuesto en el arto 49 del
Madrid 16 de febrero de 1900. 'reglamento de la Orden, se ha servido acceder ti, los deseos del
AZCÁRRAGA recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Sefíor Capitán general del Norte.
Señor •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de enero último, promovida
por el sargento licenciado Armando Ortega Viaña, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sel;l satisfe-
cha por la Delegación de Hacienda de Sántander, desde él
día 1.0 de noviembre del año próximo pasado, mes siguien-
te al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de enero último, promovida
por el cabo del regimiento Infan'&eria de la Lealtad núm. 30,
Guillermo Aceña Redondo, en s\Íplica de pensión por acumu-
lación de tres cruces del Méritó Militar con distintivo rojo
que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en ell;lrt. 49 del
reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recurren.
te la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el
ex:presado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de febrero de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCARRAGA
AZCÁRJitAGA-
-+,-
....
$ECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
:Madrid 16 de febrero de 19(,)0.
1
NmíBREs DE LOS RECLUTAS. Zonas Provinciaá que perteneoen
:Diego Polaneo Benoeal ......• Hnelvllo •••••••••.. Huelva.
Diego ME'dina Luiso ....•....• Idem ..•.••....... !dem.
Jacinto Monsech Berengueras ManresR•••.•...•. Barcelona.
José Alfredo Alvarez ......... Oviedo.••...••••.. Oviedo.
José ñI!lrfa Pérez Fernández•.. Idenl ...••.••.•... Idem.
Francisco Alvarpz Fernández .. León ...••...••..• León.
José González Martín. • . .. .., 8. a Cruz de Tenerife Canarlas.
:Blas Clavijo Almenar , ••..... Idem ••..••.••.••• Idem.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Bautista Abascal Mazón, vecino de Vega de Pas (San.
tander), en solicitud de que se le conceda autorización para
:redimir del servicio militar activo á su hijo Manuel Abascal
Fernández, de la Zona de Madrid núm. 57, elRey(q. D. g.),
Y en su nombre la R~i~a Regente del Reino, se ha. se~vido
desestimar dicha petICIón, con arreglo á las prescrIpcIOnes
-del arto 174 de la ley de reclut..'lmiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine,;: consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1900.
Señor CapitáI1 general de Castilla la Nuevá.
:Señor Capitán general de la sexta región.
Beñor Capitan general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capitán
general de Filipinas en 2 de enero del año próximo pasado
v promovida por el cabo del regimiento Infanteria de Min.
danao núm. 71 Serafino Giner Tesoro, en súplica de pensión
por ncumula,ción de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Rl'lil1[J, Regente del Reino, teniendb en cuenta lo dispuesto en
CRUCES el arto 49 del reghul1entQ de la Orden, S6 ha servido conceder
""", Sr' Vl'~t" 1'1, instuncia cursada por el Japitatl al' ,"cul'rente la pensión mensua'! de 5 pesetas, que te corre$-
]:!;XCffil). •• " '" i- 1
e 'al de Filipinas en 4 de é;~ero del año próximo pasado y ponde por el expresado concepto.=~ovida por el. sargento del regiwiento Infantería de Min- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Marín 'Bastán, vecino de Caravaca (Murcia), en súplica
de que .se le autorice para redimir del servicio militar activo
á su hijo José Marín Salcedo, .el Rey (q. D. g.)? yen ISU ~om~
bre la Reina Regente del Remo, se ha servIdo desestImar
dicha petición, con arreglo al arto 174 de la vigente ley de re-
c1utl!-m.rento~ . .
De l.elll orden lo digo 6. Y. E. para su conocImIento y
demá'." efectos. Dios guarde á V. E, PlUchos años. Madrid
16 de febrero de 1900. .
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta-
Ministerio con su oficio de 29 de enero último, promovida
por el Boldado licenciado Miguel Argudo Ferrer. en súplica de
que se le abone la pensiór:·.mensual d~ :'5? pese~aB, anexa
á una crUZ: del Mérito MIlitar con dlstmtIVo rOJo que po·
see; teniendo en cuenta que ya se le entregó el cese y copia
de la ¡-caí orden de 1.0 de mayo de 1899 (D. O. núm. 97),
por la que se dispuso conservase fuera de filas ~~ indicada
pensión de cruz, y se le abonase por la DelegaclOn de H~­
cienda de Alicante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReI-
na Regent~ del Reino, se ha servido desestimar la instancia
del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á y, E. muchos años. Madrid
16 de ff;K¡rero de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ría. y Secoiones de ast.a Uinisterio y de
las Direcciones genera.les
Señor Capitán general de Valencia.
súplica de que se le abone 1..'l. pensión mensua.l. d~ 2'.50 pes~
tas, anexa a una cruz del Mérito Militar con dIstintIVO rOJo
que posee; teniend<J en cuenta que por rea: orden de ~~ de
abril de 1883 se resol-vió en sentido negatIVO ol;1'a solIcitud
de dicho individuo, en atención á que la pensión de la crU7;
concedida no es de cal'ácter vitalicio, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, lOe ha servido deses-
timar la instancia del recul'l'ente, por cm-ecer de derecho á lo
que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocrm¡ento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añQ'il. Madrid
16 de febrero de 1900.
AZCÁBRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio Con su oficio de 3 del actual, promovida por el
trompeta licenciado Antonio Tul' Costa, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión ml1nsual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de Baleares, desde el día LO de octubre
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo ·a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
AzCÁRRAGA
Señor Capit!n general de las islas Baleares.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1900.
Señor ..•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de octubre último, promovida
. por el cabo de guerrillas, licenciado, José Arias López, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea satis-·
fecha, por la Delegación de Hacienda de Canarias, desde el
día 1.o de septiembre de 1898, mes siguiente al de su baja en
el Ejército, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enriq,,!,e COl"tés
".
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de enero último, promovida
por el guardia civil licenciado Eulogio Carrasco Sánchez, en
súplica de que se le rehabilite en el percibo de la pensión
de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que posee; teniendo en cuenta que
por real orden de 10 de octubre de 1884 se le concedió el re·
lief y abono, fuera de filas, de la indicada pensión, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la instancia del recurrente, el cual debe
acudir con su pretensión al Director general de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de febrero de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la, Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de septiembre último, promo-
vida/ por el soldado licenciado Cándido VillanuevaRivero, en
SECCIÓN DE !Ni'ANTERÍA
DESTINOS
En cumplimiento á lo que preceptúa la real orden circu·
lar de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), se destiuan
á los cuerpos del arma que se expresan en la siguiente rela-
ción, donde existen vacantes de plantilla, á los 11 sargentos
que figuran en la misma, por ser los más antiguos de la es-
cala de excedentes; debiendo causar las correspondientes al-
tas y bajas en la revista del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1900.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta, séptima y oc~ava regiones.
•Relación que se cita
José Gómez Corcuera, supernumerario en el regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al quinto batallón de Montaña.
Ignacio Riera Delgado, supernumerario en el batallón Caza-
dores de Barbastro núm. 4, al mismo.
D. Antonio González Pérez, supernumerario en el regimiento
de Isabel TI núm. 32, al de Toledo núm. 35.
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Francisco Peñas Pérez, supernumerario en el regimiento de
Garellano núm. 43, al de Zamora núm. 8.
Modesto González Palau, supernumerari~en el regimiento de
América núm. 14, al batallón Cazadores de Estella nú.
mero 14.
J osé Llanos Hernández, supernumerario en el regimiento del
Infante núm. 5, al batallón Cazadores de Alfonso Xli nú-
mero 15.
Manuel Talero González, supernumerario en el batallón Ca-
zadores de las Navas núm. 10, al regimiento de Vad Ras
núm.50,
José Pardo Menoyo, supernumerario en el regimiento de As-
turiasnúm. 31, al del Rey núm. 1.
José Casado Martín, supernumerario en el regimiento ele As-
turias núm. 31, al del Rey núm. 1.
Manuel Camacho Gómez, excedente, del regimiento de Alava
núm. 56, al batallón Cazadores de Segorbe mim. 12.
(kmrado Valle Pérez, excedente, del regimiento de Asturias
núm. 31, al de Vad Ras núm. 50.
Madrid 15 de febrero de 1900. 'Oo1'fés
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El cabo de plantilla en la sección de tropa de la Academia
de Infanteria Gonzalo Fernández Carranza, cesará de prestar
sus servicios en ella, pasando a continuarlos al regimiento
Infantería de Extremlldura núm. 15, de donde procede.
En su reemplazo, y para cubrir otra vacante que existe en
dicho centro, se designará por el citado regimiento y el de
Barbón uno de esta clase.
Las correspondientes altas y bajas tendrán lugar en la re-
Vil1.ta del próximo meS .demarzo.., .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid. 15 de febrero
de 1900.
El Jefe de le. Se.cc!6n,
Enrique Corf.és
Señor Director de la Academia de In~anteria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sé-
gunda regiones.
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•
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS ,EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOH DEl -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
, 0U701 pelUda han de 4lrlgl1'l1 al Adm!n!atradol'.
Del afio 1875, t0l:I10 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas, '
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1895,
1896, 1897 Y¡89B, á 5 pesetas cada uno. '.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial 6 plíego de Legislación que se compre suelto, sie:q.do del día, 25 cép.timos. Los atrasados, á 50 íd,
LBS subscripciones particulares podrán hacerse en la for:m.a. siguiente: . '
1.. A la OokcciMI LegislatifHJ, al precio de.2 pesetas trimestre, y so. aHa serf. ~samente en primero de do.
2," Al Dtario Oftial, al ídem de 4 íd, íd" Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre•
.B~· ~ Diario Ojicfal y Ooleootl.M Legis1aU,a, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al maria Oflclal en cus.lqnie.r Id-
mestre y á la OoIt}Ccifm kgislaUfHI en primero de a110. '.
~s Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
;:lentro de este período.
Oon la LegiBlacWn corriente se distribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
Los pagos han de verifibarae por· adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofiett;cl y Golooct6n Legis1atÍfHJ.
, ó
DEPOSITO DE LA GUERRA
a.IN ..11 die E leellldenÍO ••".4JeJ!ll el..e •• lnepre , 0. J' t4l I p.". l J' ••1"'•••••1••
••1 Ejé..oU., á preole••o.n••o... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
[PLANO· DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala. de 1 por 100.OOO.-Preoio: UNA pesebejemplar.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4; hojas.-I'reoio: 4; pesetas ejempla.r.
..
DESORIPOIÓN,MANEJO y USO
"DEL
--FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO iREctLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
"
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado erm gran.número de láminas), e$ de una ptlJeta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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MANUAL REGLAlvIENTARIO PARA· LAS CLASES DE TROPA
I flIiBl 'f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTÁLES
DEL ARMA DE)INFANTER(A
TOMOS 1 Y 11
---_.._,
Tel'~era edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas)as disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el ,nuevo reglam.ento de campaña'y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-----...."".---------_..:..._--------------------------_..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oRciales, Honores '1 tratamieutos militaras
.Servioio de ga.arnioi6n "i Servioio interior de los Cuerpos de infanteria '1 de oabal1eria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares1 y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolesios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid1 encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Ptl. Ctl.
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1lo
1
Vódlgos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•.•
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y oclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada pOr la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
. Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), 0.1101887,8 tomos .•.•••••••.••
ldem de exenciones para declarar, en dEfinitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejér<!l.-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.o de febrero de 1879 .
ldem de hospitale~mi1itare~ .
IMPRESOS
LIBROS
Para"la. contabilidad de loe cne.·po. del Ejército
Libreta dp habilitado................ 3
Libro de c' ja... .. •. • . • . • ••... .. •• .. .. • .. .. .. • .. 4
ldem de cuentas de caudales.................................. 1
ldem diario , . • • •.. •.. .. .. 3 &0
loem mayor.................................... •••••••••••.••• 5
ldem para la contabilidad del fondo de remonta.............. 5
Ptl. Ctl.
Hojas de estadistica criminal y los seis estado! trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ; .. •.. 10
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..... 4
Pases para las Cajas de recluta (elIDO)......................... 1 50
ldem para reclutas en depósito y condicionales (elIDO)....... &
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa(el 100) 5
ldem pllra ídem de 2." reserva (elIDO). &
Registro genera.l pa.ra. la. oontabilidad del fondo de remonta de los ouerpos de Infanteria.. . . .. l'reoio: 5 pesetas.
OSItAS r:aÓPIEDAD DE ESTE DErÓSITO
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